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ABSTRAK 
 
Arif Deby Wibowo. PENINGKATAN HASIL BELAJAR  TOLAK PELURU 
AWALAN MENYAMPING DENGAN MENERAPKAN MODIFIKASI MEDIA 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 3 
KARANGDOWO TAHUN PELAJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar tolak peluru awalan 
menyamping dengan menerapkan modifikasi media pembelajaran pada siswa kelas VII A 
SMP Negeri 3 Karangdowo tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 
3 Karangdowo yang berjumlah 32 peserta didik yang terdiri atas 20 siswa putra dan 12 
siswa putri. Sumber data berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, penilaian dan dokumentasi atau arsip.Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan modifikasi media 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar tolak peluru dari prasiklus ke siklus I dan 
dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis diperoleh hasil belajar tolak peluru awalan 
menyamping dari pra siklus yang mencapai kriteria tuntas 8 siswa (25%), terjadi 
peningkatan pada siklus I yang mencapai kriteria tuntas 20 siswa (62,50%). Pada Siklus I 
dari 32 siswa yang mencapai kriteria tuntas 20 siswa (62,50%), terjadi peningkatan pada 
Siklus II yang mencapai kriteria tuntas 26 siswa (81,25%) dengan KKM 75.  
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menerapkan modifikasi media 
pembelajaran dapat  meningkatkan hasil belajar tolak peluru awalan menyamping pada 
siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Karangdowo tahun pelajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci : hasil belajar tolak peluru, modifikasi media pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Arif Deby Wibowo. IMPROVING LEARNING OUTCOMES OF SIDE-
BEGINNING SHOT PUT BY APPLYING MODIFIED LEARNING MEDIA TO 
THE STUDENTS OF VII A CLASS OF SMP NEGERI 3 KARANGDOWO IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University, Maret 2016. 
This research aims to improve learning outcomes of side-beginning shot put by 
applying modified learning media to the students of VII A Class of SMP Negeri 3 
Karangdowo in the academic year of 2015/2016. 
This research is a classroom action research (CAR). This research was conducted 
in two cycles, each cycle consisted of planning, acting, observing, and reflecting. The 
subject of this research was 32 students of VII A Class of SMP Negeri 3 Karangdowo, 
with 20 male students and 12 female students. Data resources were obtained from the 
teacher, the students, and the researcher. Data collecting technique were in the form of 
observation, assessments, and documentations or archives. Data validity was by using data 
triangulation technique. Data analysis was by using descriptive technique based on 
qualitative analysis with percentage. 
The results of this research showed that applying modified learning media could 
improve learning outcomes of shot put from pre-cycle to cycle 1, and from cycle 1 to 
cycle 2. From the analysis result obtained, learning outcomes of shot put in pre-cycle has 
reached 8 students (25%), it has improved up to 20 students (62.50%). Cycle 1 with 32 
students has reached 20 students (62.50%) have passed the minimum score, and in cycle 2, 
it has improved up to 26 students (81.25%) have passed the minimum score, that is 75.  
The conclusion of this research is by applying modified learning media, it could 
improve learning outcomes of the students of VII A Class of SMP Negeri 3 Karangdowo 
in the academic year of 2015/2016. 
 
Keywords : learning outcomes of shot put, modified learning media. 
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